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ABSTRAK 
INDAR DWI NINGSIH. J 300 101 015 
HUBUNGAN KESEHATAN LINGKUNGAN TERHADAP STATUS GIZI ANAK 
PRASEKOLAH DI KELURAHAN SEMANGGI DAN SANGKRAH KECAMATAN 
PASAR KLIWON SURAKARTA  
 
Pendahuluan : Status gizi buruk merupakan salah satu masalah yang sering 
terjadi pada anak terutama di Indonesia. Status gizi seseorang bisa dipengaruhi 
oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung  yang dapat 
mempengaruhi status gizi salah satunya adalah kesehatan lingkungan. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesehatan 
lingkungan terhadap status gizi anak prasekolah di Kelurahan Semanggi dan 
Kelurahan Sangkrah, Kota Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasional 
dengan desain crossectional. Sampel sebanyak 45 anak berusia 3 -5 tahun. Data 
yang diambil meliputi status gizi diperoleh dengan menggunakan pengukuran 
antropometri sedangkan kesehatan lingkungan diperoleh menggunakan 
wawancara melalui kuesioner. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8,9% status gizi buruk, 31,1 % 
status gizi kurang , 57,8% status gizi normal, 2,2 % status gizi lebih, sedangkan 
kesehatan lingkungan yang rendah (kotor, bau) sebesar 13,3 %, kesehatan 
lingkungan sedang (kotor) sebesar 48,9%, kesehatan lingkungan yang baik 
(bersih) sebesar 37,8%. Hasil analisis dengan uji pearson disimpulkan tidak ada 
hubungan antara kesehatan lingkungan terhadap status gizi anak prasekolah 
p=0,502 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara kesehatan lingkungan terhadap status 
gizi pada anak prasekolah di kelurahan semanggi dan sangkrah kecamatan 
pasar kliwon Surakarta 
 
Kata kunci : Kesehatan Lingkungan, Status Gizi 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa KTI ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri 
dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. 
Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak 
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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya kecuali 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Terjemahan Q.S Ar Ra’d ayat 11) 
 
Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap guru-
gurumu dan berlakulah lemah lembut terhadap murid -muridmu.  
(Terjemahan HR. Tabrani) 
 
 
Maka Sesungguhnya,  
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
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